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COORDENADES PER A REPLANTEIG. VERTEXS NAU
V1     X=418.002,356     Y=4.592.001,664
V2     X=418.002,356     Y=4.592.008,514
V3     X=418.044,502     Y=4.592.050,659
V4     X=418.057,355     Y=4.592.050,659
V5     X=418.057,355     Y=4.592.026,659
V6     X=418.069,367     Y=4.592.026,659
V7     X=418.069,367     Y=4.591.995,664
V8     X=418.044,356     Y=4.591.995,664














































































COTA SUPERIOR SABATA =











REPLE AMB FORMIGO 




CERCOLS SUPERIORS 2Ø16, 










EL MURET DE CONTENCCIO DE 
TERRES SEMPRE ES DE 0,35, MENYS 









ESCALA 1/25 Ø12 a 0,20
SABATA







3,40 3,40 0,95 0,50 1,50
4,10 4,10 1,05 0,60 1,70
4,80 4,80 1,05 0,80 1,90
LA DO PODRA CONSIDERAR L'OPCIO 
D'AJUSTAR SABATES DE 
RIOSTRES/MURETS ON AQUESTES NO 
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- EL GRAONAT DEL NUCLI PRINCIPAL D'ESCALES RESPON A 
ELEMENTS 30x16, I EN TOT CAS ES PRESERVARA UN MODUL 
MINIM 28x18
-TOTES LES ESCALES, RAMPES I DESNIVELLS ANNEXOS A 
SITUACIONS DE TRANSIT ANIRANT ACOMPANYATS DE 
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ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA i SEGONA.
ESCALA  1/150
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ES PREVEUEN SORTIDES REDUIDES PER A SUPORT
DE LA INSTAL.LACIO DE L'AIRE CONDICIONAT, I
SORTIDA PRACTICABLE PER A PERSONAL
EL PANELL DE COBERTA SERA A BASE DE XAPA 
PRELACADA ENTRE CORRETGES, AÏLLAMENT DE FIBRA 
DE VIDRE I XAPA PRELACADA D'ACABAT AMB 15/20% 
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HIDRANT EXISTENT A VORERA
ACABADA D'EXECUTAR
PUNT BAIX PARCEL.LA. RECOLLIDA
AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS









A MILLORAR. PAS PER 6 TUBS
SOTA CALÇADA A NOU CARRER
SISTEMA D'ENLLUMENAT
EXTERIOR ADOSAT A FAÇANA
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Recorreguts Evacuació Planta Baixa
















Extintor pols seca 6Kg
eficacia 21A-113B-C











Boca d'incendis equipada 25mm.
f 20.00 m 45.26 m
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R120 i/o elements de tancament amb exigència EI-120
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R30 i/o elements de tancament amb exigència EI-60
Porta amb exigència EI  30-C52
Porta amb exigència EI  60-C52
SECTOR D'INCENDIS 1 (PLANTA BAIXA )














   
   
   
   











   
   
   
   
   
 
( f )                 
( a )                 
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( a , b , c  )                  
(  f )                  ( d )              
(  e )                  
(  d )                  










   
   
   
   
   
  
(f )Alternativa 1                  
(e)Alternativa 2                  


























































ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
Ocupació
P=10                    
Ocupació
P=7                    
Ocupació
P=43                   
Ocupació









































































MAGATZEM DE PAPER I PUBLICACIONS
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Extintor pols seca 6Kg
eficacia 21A-113B-C
Marca Llegenda il.luminació d'emergència
Llum d'emergència
Cartell de Sortida
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R120 i o elements de tancament amb exigència EI-120
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R30 i o elements de tancament amb exigència EI-60
Porta amb exigència EI  30-C5 amb finestra integrada EI-602
Porta amb exigència EI  60-C52
SECTOR D'INCENDIS 2 (PLANTES 1 i 2 )
ÚS ADMINISTRATIU  CTE DB SI 
g 24.50 m
h
Recorrido max exigible < 25 m
24.50 m

















































sup. mín > 1 m2                  
Finestra ventilació




P=23                    
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Elements estructurals amb exigència de resistència al foc R60
( Estabilitat mecànica )
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc R120
( Estabilitat mecànica )
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Plec de Condicions  
Facultatives i Econòmiques 
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